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ABSTRAK 
Abstrak 
Tujuan penelitian adalah untuk mengaudit sistem informasi penjualan pada PT. 
Prima Sarana Solusi dengan pendekatan ISACA untuk mengetahui kelemahan sistem 
yang ada dan memberikan rekomendasi untuk memperbaikinya. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode pengamatan, wawancara, check list, studi dokumentasi,  
prosedur analisis, dan pengujian berdasarkan metode ISACA dengan teknik observasi,  
studi kepustakaan, dan metode analisis data langsung terhadap sistem  yang sedang 
berjalan pada perusahaan. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan tidak ditemukan 
banyak kelemahan yaitu dalam kegiatan proses dokumentasi sudah dilakukan dengan 
baik. Akan tetapi kesadaran dalam keamanan dan operasional masih ditemukan 
kelemahan yaitu dalam bidang keamanan seperti tidak ada detektor asap dan sistem 
komunikasi perusahaan yang hanya terbatas pada LAN Jadi, diperlukan perbaikan dalam 
bidang keamanan seperti adanya pemasangan detektor asap dan dalam bidang 
operasional seperti sistem komunikasi pada PT. Prima Sarana Solusi dapat berjalan 
online. Kesimpulan yang dapat diambil adalah memberikan rekomendasi atas  
kelemahan yang telah ditemukan agar menjadi masukan yang dapat digunakan untuk 
mendukung kegiatan sistem proses bisnis perusahaan pada PT. Prima Sarana Solusi.  
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